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The purpose of this research was to find out how the influence of 
Corporate Social Responsibility (CSR) to the company's financial performance. 
Corporate Social Responsibility (CSR) is the continuing commitment by business 
to behave ethically and contribute to economic development while improving the 
quality of life of the workforce and their families as well as the local community 
and society large. Financial performance in this study measured using Return On 
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales (ROS), current ratio and 
cash turnover. . The subject of this research uses firm award recipients Indonesia 
Sustainability Reporting Award (ISRA) which is listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) of the period of 2012-2016. The sampling technique that is used in 
such research is purposive sampling. Data analysis technique used in in this 
research is SEM-PLS with SmartPLS PLS 3.0. The results of this research shows 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Corporate 
Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan 
yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangungan ekonomi 
untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga 
komunitas local serta masyarakat luas. Kinerja keuangan dalam penelitian ini 
diukur menggunakan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On 
Sales (ROS), current ratio dan cash turnover. Subyek penelitian ini menggunakan 
perusahaan penerima penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Award 
(ISRA) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan 
program SmartPLS 3.0. hasil analisis data menunjukkan bahwa Corporate Social 
Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
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